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No conocemos otra clase de A c c i ó n que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo , no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s i n ó n i m o de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los d e m á s el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero. A és tos , el mundo no les l lama avaros, 
les l lama h i p ó c r i t a s . 
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Hambre en el campo 
El invierno que estamos pasando 
e8 de lo más crudo que hemos co^ 
nocido y no tanto por la baja tem-
peratura, como por lo largo que 
viene siendo, pues puede decirse 
que empieza a fines de octubre y 
aún no tiene visos de terminar. Ello 
supone paral ización de la vida de 
trabajo, sobre todo en el campo, 
¿onde los días pasan y no hay mo-
do de hacer labor ninguna, dar tra-
bajo, ni ganar un jornal , todo lo 
cual trae como consecuencia inme-
diata el hambre. 
El hambre en el campo es grande 
gentada al romperse en muchos 
pueblos la vieja costumbre del p rés -
tamo de tr igo para pan, rota ahora 
cuando las luchas sociales han 
puesto odio en los corazones. En 
muchos hogares campesinos, no 
hay lumbre, y no hay pan, y esto 
no debe consentirlo una sociedad 
como la nuestra, fundada en pr inci -
pios cristianos que debemos de te-
ner en cuenta en todo momento y 
ocasión. Ese hambre, que pone an-
sias de desesperac ión y de vengan- j 
za en los corazones de los necesita-
dos-, de los padres de familia que 
ven a sus hijos ateridos y escuál i-
dos, no debe de consentirse en tan-
to haya modo de remediarlo. ¿Có-
mo? Primero, no rompiendo la tra-
iktón; es decir, reanudando el 
préstamo de tr igo, aun a nuestros 
enemigos —un cristiano no puede 
tenerlos-porque sabido es que fa-
vorecer a nuestros amigos no tiene 
mérito. Tener benevolencia con los 
buscadores de leña que van a por 
ella para atender a su necesidad par-
ticular. El invierno es c rud í s imo , y 
la extrema necesidad legitima todo 
acto que pueda parecer punible. 
Procurar dar trabajo, aun sin nece-
sidad, para con él justificar la ayu-
da que debe prestarse a los trabaja-
dores, para con su esfuerzo ganar el 
jornal sin la humi l l ac ión de la cari-
dad. Los actos de magnificencia son 
en lo social m á s meritorios que la 
caridad porque con aquellos se em-
plea productivamente lo supérf luo y 
el propio capital. Este es el modo 
m á s justo de ayudar a los obreros 
necesitados, y con el que atiende a 
la ob l igac ión que pesa sobre loe r i -
cos, de ser unos buenos adminis-
tradores de los bienes que Dios les 
dió , no con el objeto de que de 
ellos disfruten a su voluntad y an-
tojo, sino con el f in de que, admi-
n i s t r á n d o l o s rectamente, puedan 
disfrutar de ellos él y sus semejan-
tes. 
Por esta ley de justicia, nunca me-
jor que en épocas de necesidad se 
debe de procurar que el producto 
de esos bienes llegue a todos los ne-
cesitados, d e s p r e n d i é n d o s e de buen 
grado de lo que, al f in de cuentas, 
se tiene exclusivamente por un acto 
voluntario de la Providencia. 
Por caridad y por ego í smo hay 
que atender a s-acíar el hainbre del 
campesino. Sobre la caridad ya he-
mos hecho antes algunas conside-
raciones. Sobre el ego í smo , b a s t a r á 
que piensen los que pueden reme-
diar la necesidad, que el desespera-
do y ambriento es el mejor instru-
mento de los que tienen aspiracio-
nes revolucionarias. El hambre ha-
ce m á s revolucionarios que la pre-
dicación subversiva, y por eso ha 
sido ella la que en el curso de la His 
toria ha dado p á b u l o a m á s revolu-
ciones. 
Satisfacer a un hambriento es 
quitarle un hombre a la revo luc ión . 
DE MADRID 
- N o soy mili tar, n i mili tarista, 
aunque mi primera educac ión la he 
recibido en el honrado hogar de un 
soldado-dijo, si mal no recuerdo, 
en el discurso que en v ísperas de las 
eleccionos generales p r o n u n c i ó en 
Cuenca el señor L e r r o u x - . Y aña-
dió: «no arrastro el sable, n i lo ex-
hibO; pero conste que lo llevo den-
ro». A lo cual contestaba pocas ho-
ras después, en la misma ciudad, un 
orador ilustre con estas palabras: 
«Lo del sable puede que sea verdad. 
Pero es un sable de quinca l la» . No 
quiero aceptar este ju ic io . Sen t i r í a 
Rué se generalizase y todavía m á s 
|lue la opinión llegase a encontrarlo 
justificado. El juicio que se tiene de 
erroux no es ese. Se cree que su 
panera, en lo accidental, es «suavi-
er»¡ pero que en lo que toca ya a la 
encia de las cosas, es «fortiter». El 
t d^finió así cuando dijo que no le 
Oblaría la mano si tuviese que ílr-
^ r una sentencia de muerte. 
Posiblemente di rá el s e ñ o r Le-
üux él es liberal y d e m ó c r a t a 
tu?Ue de conformidad con los pos-
t a d o s de la libertad y de la demo-
ra l 13 00 puede oponerse, n i siquie-
We¿eRlíCÍt0 estorbar la siembra de 
¿esT H Pero ,a síernbra de ideas 
rad * de,it0s? Propugnar desea-
dla la ^d i sc ip l ina y la rebel-
^ m h revolución sangrienta ¿es 
lüeg rar ídeas? Sembrar es. desde 
: « m b r a perversa, siembra de 
iniquidades. ¿Se consent i r ía la siem 
bra de granos de pó lvora , o de me-
l ini ta y plancastita? Pues esto es lo 
que es tá consintiendo Lerroux. o lo 
que consiente el Gobierno que pre-
side Lerroux. Pó lvo ra , mel ini ta y 
plancastita se está sembrando desde 
los pe r iód icos socialistas y desde 
las tribunas que ocupan los propa-
gandistas del socialismo y nadie de 
los que autorizadamente deben ha-
cerlo les va a la mano. o. si les va 
es t a r d í a m e n t e , cuando el d a ñ o está 
hecho y no es posible repararlo, n i 
eficazmente sancionarlo. Así se van 
amontonando los haces de sarmien-
to. Y cuando el combustible es tá 
preperado. basta una sola chispa 
para que se produzca el incendio. 
Las cosas no pueden continuar 
así. Esos consentimientos, o esas 
negligencias, pueden llevar a una 
gran catás t rofe , de la cual se r í an res-
ponsables quienes la hubieran pro-
ducido y los que debiendo evitarla 
no la hubieran evitado. Y a ú n ser ían 
m á s culpables los ú l t imos que los 
primeros, porque los ladrones del 
orden cumplen su «oficio», su re-
probable oficio, r o b á n d o l o , pero los 
que deben perseguir a los ladrones, 
se r ían m á s criminales que é s t o s si 
impunemente los dejaran robar. 
iBasta. ya, de flaquezas y de vaci-
laciones! Con crisis o sin ella, desde 
las alturas del Poder hay que dar la 
sensac ión de que no es tá arrincona-
do, como trasto viejo inservible, el 
Cód igo Penal! 
Patr icio 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
i l l O l i! PÍO 
11 D o l i i n o c o t ó e la im Cruz M Mérito ral al señor Rico flOeüo 
Madrid .—A las diez y media de la 
m a ñ a n a se reunieron los ministros 
en Palacio para celebrar consejillo. 
L n r e u n i ó n t e rminó a las once de 
la m a ñ a n a . 
A esa hora los ministros queda-
ron reunidos en Consejo bajo la 
presidencia del Jefe del Estado, se-
ñ o r Alcalá Zamora. 
El Consejo t e r m i n ó a las doce y 
cincuenta minutos . 
A l salir, el s eñor Lerroux dijo a 
los periodistas: 
—No hay nada m á s que lo con-
signado en la nota oficiosa. 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid,—De lo tratado en el Con-
sejo celebrado hoy en Palacio se fa-
cilitó a los periodistas la siguiente 
nota oficiosa: 
El jefe del Gobierno, s e ñ o r Le-
rroux. hizo una detallada exposi-
c ión del estado de la pol í t ica inte-
r ior y exterior, de t en i éndose espe-
cialmente en los sucesos ocurridos 
anteayer en P a r í s y haciendo votos 
por una r áp ida y favorable so luc ión . 
D e s p u é s el jefe del Gobierno so-
me t ió a la firma del Presidente de 
la Repúbl ica varios decretos, entre 
ellos uno concediendo la Gran Cruz 
del Mér i to Naval al señor Rico 
Abel lo . 
Indust r ia . -Regulando las funcio-
nes de los inspectores del Trabajo 
en lo que se refiere a las explotacio-
nes mineras. 
Agricultura.—Autorizando al m i -
nistro para d á r fuerza de Ley al de-
creto sobre los arroceros. 
Trabajo—Autorizando al minis-
tro para realizar gestiones encami-
nadas a resolver el conflicto de los 
camareros, 
A M P L I A C I O N 
Madr id . —Los periodistas se en-
trevistaron con los ministros para 
solicitar de ellos noticias ampliato-
rias de la nota oficiosa que de lo 
tratado en Consejo se facilitó a la 
Prensa. 
1 Los reporteros lograron averiguar 
que el consejillo lo dedicaron los 
ministros a ocuparse especialmente 
del orden púb l i co . 
A este fin se conced ió un voto de 
confianza a los s e ñ o r e s Lerroux y 
Mar t ínez Barrios para que adopten 
las medidas que estimen oportunas. 
Se sabe que una de estas medidas 
cons is t i rá en un desarme general a 
fondo. 
El Consejo celebrado d e s p u é s 
bajo la presidencia del Jefe del Es-
tado es tud ió t a m b i é n el asunto re-
ferente al orden púb l i co . 
Algunos ministros propusieron la 
a d o p c i ó n de medidas contra el par-
t ido socialista y sus dirigentes. 
Se opuso a ello el minis t ro de la 
G o b e r n a c i ó n señor Mar t ínez Ba-
rrios'. 
El Consejo a p r o b ó su criterio fa-
vorable a hacer una labor de apro-
x imac ión al proletariado. 
Este criterio se tradujo en la re-
dacc ión de un laudo para resolver 
el conflicto de los camareros de Ma-
d r i d . 
El minis t ro de Trabajo f i rmó la 
oportuna orden y espera que esta 
sirva para resolver la anunciada 
huelga. 
Parece ser que los obreros es t án 
dispuestos a aceptar este laudo. 
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D E M A G O G I A P E R N I C I O S A 
Quiere decir el t í tu lo , que hay una 
demagogia feliz, parque se inspira 
en la exa l t ac ión de las grandes v i r -
tudes, que forman el meollo del a l -
ma de un pueblo valiente. H a y la 
demagogia que hace propaganda de 
ambibiosas aspiraciones, para gal-
vanizar la voluntad colectiva, y que 
se vale, no del halago, sino del uso 
de la verdad y de las imprecaciones 
al deber, para suscitar el entusias-
mo de las masas. Sólo los partidos 
que e s t á n ligados a intereses de 
grupos y que hacen profes ión de fé 
materialista, son los ú n i c o s a quie-
nes e s t á vedada la demagogia eficaz 
y conveniente. De i h í que los socia-
listas e spaño le s , en estos d í a s en 
que va a verse el proceso por lo de 
Casas Viejas, a c e n t ú e n sus p réd i -
cas para hacer la apología de valo-
res y de costumbres, que de todos 
los pa í se s han sido desterrados ya. 
Puede vanagloriarse el socialis-
mo de poseer parte de las vir tudes 
del fénix; renace de sus mismas ce-
nizas. La polí t ica represiva que rea 
lizaron, del brazo de A z a ñ a y de 
Casares Quiroga, debiera haberles 
privado de toda autoridad en la ma-
sa obrera revolucionaria. (Conste 
que al decir esto, no entramos n i 
salimos en si es lícito reprocharles 
o no ta l pa r t i c i pac ión en una-etapa 
gubernamental, enclavada e n un 
per íodo difícil): Pero, si bien los sin-
dicalistas, q u e ' e n í f b r e c e el mqfbo 
i 
anarquista, no les perdonan, hay 
sectores donde conservan el con-
t r o l de los obreros. Para mantener 
esta posición, y, si es posible, para 
especular con ella, a f in ¡de obtener 
provechos, los propagandistas del 
socialismo a c e n t ú a n su acento de-
m a g ó g i c o de siempre, y se dedican 
con todo entusiasmo a hacerle la 
corte a los sentimientos menos in -
teligentes de la mul t i tud . 
E l s e ñ o r Prieto parece haber ba-
tido el record con su discurso del 
domingo. Leyendo sus palabras, pa-
rece volverse a v i v i r hace sesenta 
a ñ o s , en pleno auge del b l anqu í s -
mo. Ahora resulta que el autor de 
los enlaces ferroviarios y de otras 
iniciat ivas semejantes, propugna 
porque la masa llegue a todas par-
tes; porque en la mochila de los 
soldados vaya el b a s t ó n de maris-
cal, y porque a todas partes lleguen 
los hijos del pueblo. Nosotros cree-
mos que, efectivamente, hay que fa-
ci l i tar el acceso a los puestos de 
mando de todo el mundo. Pero pa-
r a que en ellos se queden los mejo-
res. Es decir, que colocamos la ca-
pacidad y la t écn ica por encima de 
todo. Bueno e s t a r í a que se volviera 
al t ipo soldadesco del hombre de 
fortuna, como si la guerra no fuera 
una cosa de t écn i cos y de hombres 
organizadores, cultos e inteligentes, 
y no de temperamentos pr imar ios , 
que lo ú n i c o que pueden ofrecer es 
el coraje. 
Escuchad, obreros... 
Os han mentido, os han men-
t ido . Os vendieron primero por 
un poder que no valía treinta d i -
neros; os asesinaron luego y pre-
tenden ahora enfrentarse c o n 
hermanos vuestros para satisfa-
cer una endemoniada ambic ión 
que les corroe. Os han mentido. 
Os han vendido miserablemente. 
Han comerciado con el hambre 
vuestro mientras se arrellenaban 
en sus butacones de burgueses y 
engu ' l ían v i a n d a s sabrosas y 
adornaban sus dedos de fúlgidas 
sortijas y arrastraban trenes de 
lujo como marajhas fantás t icos . 
Han explotado vuestra buena fé 
y supina ignorancia encendiendo 
en vuestros pechos lucecillas de 
esperanza y, cuando ven que al 
soplo de la fría realidad se extin-
guen, vierten de nuevo el aceite 
de su malsana pa labrer ía y se es-
fuerzan en avivar esa llama inyec-
tando en vuestros corazones el 
odio y el rencor. Os aconsejan la 
violencia a vosotros hambrientos 
y haraposos, de mentes enfermas 
a fuerza de sufrir indigencia, por-
que saben que cuando sufre el 
hombre del hamore las torturas, 
es inconscientemente suicida y, 
en t a l d i spos ic ión , consegu i r án 
de vosotros que renunc ié i s a 
vuestras vidas cayendo en la ca-
lle v íc t imas de las balas legales 
vosotros, juguete de gentes sin 
conciencia que os precipitaron 
poi la peligrosa declive de la ile-
galidad... Os odian, os odian. . . 
Vuestro s a n t ó n mismo Carlos 
Marx os trataba de canalla y os 
llamaba chusma. Vuestros curan-
deros de hoy hacen lo mismo. 
Os miman, os dan palmadas en 
la espalda, os a c a r i ñ a n como se 
acaricia a un can que representa 
una ga ran t í a . Pero si un d ía t r i un -
fan a vuestra costa y queré is ha 
cer vuestros derechos, (hoy ban-
dera suya de combate), os a t a r á n 
a la estaca y os vapu lea rán sin 
que os podá i s defender, Rusia, la 
Rusia llamada sa r cá s t i c amen te 
libre, es un testimonio. La Rusia 
soviética infierno del desventura-
do «moujik» del que no pue-
de salir porque, si lo intenta, 
lo acribillan a balazos al llegar a 
la frontera, y del obrero de la 
ciudad al que, por no tener ya 
m á s para coartarle, le regulan 
hasta las funciones destinadas a 
la mul t ipl icación de la especie, 
¿Seréis tan ciegos que os lan-
céis a la loca aventura,,,? ¿Tan 
sordos que no oigáis las voces 
amigas,,,? ¿Tan serviles que pres-
téis de buen grado vuestras ma-
nos al grillete duro de su dura 
dictadura.,,? 
Volved, volved a la realidad y 
salid de esa borrachera de odio, 
¿Quie ren predominar, disponer, 
enriquecerse? Pues que se valgan 
de sus habilidades desvergonza-
das que m á s de una vez fueron, 
servilones, halagando a quien de-
cían que odiaban o que lo con-
quisten con gal lardía como lo 
hacen los hombres; pero que no 
jueguen al vo lampié con vuestras 
vidas, ficon la t ranqui l idad de 
vuestras mujeres o con la sana 
alegría de vuestros hogares. Que 
hagan de su capa un sayo, Y si 
no.exigidles que vayan en la l ínea 
de fuego como es uso y deber de 
los buenos caudillos que una re-
volución en la calle no se hace 
articulando leyes en un conforta-
ble gabinete o, mientras cae en 
el arroyo la sangre proletaria, es-
perando el amanecer entre col-
chones,,, 
M. Pamplona y Blasco 
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Hemos presentado en el prece-
dente ar t ícu lo los n ú m e r o s índices 
del creciente encarecimiento en Es-
p a ñ a . Cuatro cifras reflejarán muy 
s in t é t i camen te la cares t ía de la ac-
tualidad. 
Suponiendo el coste de la vida 
igual a 100. para la m á s sencilla 
c o m p a r a c i ó n numér ica y que es el 
del pe r í odo ante-bellum (quinque-
nio de 1909 a 1914,) y el de Iss tres 
ú l t imos meses que se conocen ma-
t e m á t i c a m e n t e , he aqu í las cifras: 
Primavera de 1914. 100 de índice . 
Septiembre de 1633. 168 de » 
Octubre de 1933. 171 de » 
Noviembre de 1933, 172 de » 
D E T A L L E S D E LOS A R T I C U -
L O S . - V e a m o s los que se pueden 
apreciar por las cifras oficiales. Son 
los N U M E R O S INDICES del mes 
de Noviembre ú l t imo : 
Aceite, 126, de índice 
Azúcar , 134 de » 
Arroz . 138 de » 
Patatas. 153 de » 
Vino t in to , 162 de » 
Leche, 163 de * 
Garbanzos, 163 de » 
Bacalao. 168 de » 
Pan, 170 de , 
Vaca (carne), 195 de » 
Huevos, 210 de » 
Cordero (carne). 213 de » 
Tales son las cifras oficiales. 
P rác t i camen te , los encarecimien-
tos son mucho mayores y eso lo sa-
ben muy bien todas las madres de 
familia, las amas de la casa y los 
hombres que tienen que sostener 
con decoro sus hogares familiares. 
Las cifras revelan el desorden cre-
¡ cíente de la economía e spaño la , 
desorden acrecentado gigantesca-
mente desde la segunda quincena 
del mes de A b r i l de 1931, 
La disciplina e s p a ñ o l a que desde 
fecha algo lejana ha sido inferior a 
la de los pueblos del Norte y del 
centro de Europa, se ha aminorado, 
en grupo incalculable. 
Actualmente una ola de locura 
amenaza a E s p a ñ a entera, 
¡Quiera Dios que nuestra Patria 
vuelva a ser lo que fué en épocas 
anteriores, ya que fué el asombro 
del orbe y orgullo de la Humani -
dad! 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid. Febrero 1934, 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, en un ión de su dis-
tinguida esposa y bella hija Car-
mencita. don Manuel Garc í a Del-
gado, digno alcalde que fué de esta 
pob lac ión . 
— De Valencia, el industr ial de es-
ta plaza don Recaredo S á n c h e z . 
— De Madr id , a c o m p a ñ a d o de su 
esposa e hijita, don Vidal G i l Tira-
do, nuevo fiscal de esta Audiencia. 
— De Valencia, don Francisco Ta-
r r a g ó . 
— De Calatayud, don Gerardo La-
casa. 
Marcharon: 
A Valencia, don Benito S á n c h e z . 
— A Calamocha, don Francisco 
D a u d é n . 
— A Zaragoza, don Francisco Dal-
mases. 
ID 1E1L ID II A\ 
J U E V E S L A R D E R O 
Fué ayer jueves Lardero y no sa-
bemos sí, como dice el dicho, «se 
e m b o r r a c h ó el padre y el abue lo» , 
pero lo que sí podemos afirmar es 
que estas tradicionales fiestecillas 
van o lv idándose poco a poco 
N o se vió n i n g ú n conato carnava-
lesco y el día, o el mentado nom-
bre del día apenas se n o m b r ó . 
E l so l lució e sp lénd ido y hubo, 
eso sí, mucha a n i m a c i ó n en los pa" 
seos. 
Como que tanto la m á x i m a como 
la mín ima van entrando en razón y 
hay que saber aprovecharse. 
M U Y B I E N 
Ayer comenzaron a retirar el pol-
vo existente en el pavimentado de' 
Viaducto. 
A l recogerlo iban quedando a la 
vista los adoquines (o ladrillos, pues 
no recordamos en este momento 
qué son) y el viandante celebraba 
ta l medida ya que la esbeltez del 
puente gana mucho al quitarle esa 
capa de firme que tanto d a ñ a no 
sólo al públ ico sino a los mismos 
coches y al Viaducto, hoy invadido 
por el polvo. 
S i vuelve a dejarse cual se cons-
t ruyó , este verano volverá a ser el 
paseo de moda, pero de quedar as í 
r e su l t a r á completamente imposible 
transitarlo. 
Esperamos que el digno s e ñ o r jefe 
de Obras públ icas o r d e n a r á lo que 
m á s convenga. 
O T R O B A N D O 
Como verían nuestros lectores en 
el n ú m e r o de ayer, el culto inspec-
tor provincial de Veterinaria s e ñ o r 
Quintero, in se r tó un ar t ícu lo de 
verdadera importancia y actualidad 
sobre la rabia canina. 
Hoy, en las «paredes» (no han de 
ser siempre «en los sitios de cos-
tumbre») han sido fijados unos ban-
dos de la Alcaldía sobre el mismo 
tema. 
A q u í , en otro lugar del pe r iód ico , 
sabemos van las medidas que dicha 
autoridad ordena. 
Y preguntamos nosotros: 
¿Será éste —el bando —uno más? 
Porque ya hemos perdido la cuen-
ta de los que sobre «perros» han 
sido publicados. 
En verdad resulta vergonzoso que 
en una capital de provincia esté de-
clarada la rabia canina desde hace 
tanto tiempo. 
Por eso, sean bien venidas todas 
«stas medidas, ¡pero háganse cum-
plir , s eñores ! 
El del 7 
Ecos taurinos 
La nota del día en asuntos de «re» 
taurina es el regreso del «divino 
Calvo». 
Rafael G ó m e z el «Gallo» regresa 
a su patria, de la que no deb ió salir 
a fin de no verse arrastrado en va-
rios menesteres que desdicen de lo 
que fué el torero m á s genial que 
pueda haber. 
Rafael viene pero no en plan de 
paz, no; regresa contratado por el 
inquieto P a g é s para actuar en vein-
te corridas. 
Esta serie la e m p e z a r á en Sevilla. 
¿Y qué h a r á el «Gallo»? 
Esa es la pregunta que muchos, y 
con ellos nosotros, nos pregunta-
mos. 
Porque es muy difícil que Rafael 
logre lo que al tiempo de marchar 
de E s p a ñ a ya le faltaba: rejuvenecer 
para poder seguir demostrando su 
gracia torera, gracia de gitano en-
carnada en un gran torero todo 
bondad. 
Sea lo que sea, si el púb l ico sabe 
apreciar el valor ar t ís t ico que este 
diestro d e r r o c h ó por los ruedos, 
t e n d r á que admirarlo con car iño y 
dispensarle lo que haga. 
Y conste que en cualquier momen-
to, con verle extender el capotil lo, 
el aficionado e n c o n t r a r á un agrada-
ble sabor de boca. 
Y sí no, al t iempo. 
Cogió un diestro los trastos de 
matar y, d e s p u é s del brindis regla-
mentario, se fué|hacia el toro. 
E l bicho era de cuidado, no pre-
cisamente por sus malas cualidades 
sino por las condiciones de sus as-
tas, grandes y anchas, que t en ían 
bastantes puntos de semejanza con 
las horcas de aventar t r igo. 
Estirando mucho el brazo pr inc i -
p ió su faena el matador, haciendo 
verdaderos esfuerzos para librarse 
de aquellos cuernos monumentales. 
Uno de esos «catedrá t icos» que 
nunca faltan en las corridas de to-
ros, se l evan tó del asiento, y disgus-
tado por una faena que no en tend ía , 
gr i tó al espada: 
— ¡ Acérquese usted más a la cuna! 
E l aludido volvióse hacia donde 
h a b í a salido la voz, y dijo, s eña lan -
do a la cabeza del toro: 
— C a m a r á , é s to no es una cuna... 
¡Esto es una cama de matr imonio! 
Moisés Salvador 
De lo v i d o 
: U N A R E C T I F I C A C I O N : Centros oficial 
La vigilancia en 
un paso a n 
Días pasados se publ icó en nues-
t ro diar io la noticia de que la guar-
dabarrera encargada del paso a n i -
vel de la carretera de Zaragoza ha-
bía dejado de echar las cadenas al 
paso del tren correo de las diez de 
la noche del día anterior. 
La citada denuncia llegó a nos-
otros por conducto al que concedi-
mos c réd i to . 
Posteriores indagaciones nos per-
miten rectificar la citada noticia 
dando a la publicidad la carta que 
con el mismo fin nos ha sido d i r ig i -
da por el sobrestante del F. C. 
Central de A r a g ó n don Angel M u -
zas, y que al pie de la letra dice así: 
Sr. director del pe r iód ico A C -
C I O N . 
M u y s e ñ o r m í o : En v i r tud de la 
denuncia publicada en el per iódico 
de su digna d i r ecc ión , sobre la 
guardabarrera del paso a nivel de 
la carretera de Zaragoza, acusada 
de no haber echado las cadenas el 
d ía al paso del tren correo, a las 
diez de la noche y como jefe del 
servicio dicho, en Teruel, he abier-
to la necesaria in formac ión y he po-
dido comprobar con sat isfacción 
que es absolutamente falso tal he-
cho y existen testigos presenciales 
de que dicha guardabarrera aquella 
noche, como siempre, c u m p l i ó con 
su deber. 
Le ruego que para hacer honor 
a la verdad, de lo sucedido, tenga 
la bondad de rectificar la noticia 
e r rónea , dada con fecha. 
M u y agradecido tiene el honor de 
saludar a usted y ponerse a su dis-
pos i c ión su affmo. s. s. q . e. s. m . 
Angel Muzas 
Sobrestante del F. C. 
Central de A r a g ó n 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
viacia: 
C o m i s i ó n de patronos de Puer-
tomingalvo,- d o n Salustiano S á n -
chez, canón igo ; C o m i s i ó n m u n c í p a l 
de Armil las; don Macario Crespo, 
agente de Negocios; don Ricardo 
Soler, inspector de escuelas, y Co-
mis ión de la Juventud Ca tó l i ca . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don J e r ó n i m o Gargallo, 501 16 
pesetas. 
Don José Gonzá lez , 194,61. 
S e ñ o r jefe de Correos, 82'91, 
» » de Telégrafos , ló'OO. 
» inspector de Sanidad, 764'82 
D I P U T A C I O N 
Por el concepto de a p o r t a c i ó n 
forzosa, el Ayuntamiento de Royue-
la ingresó ayer m a ñ a n a en arcas 
provinciales la cantidad de 223'83 
pesetas. 
A Y U N T A M I E N T O 
ense 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal . Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
La Alcaldía publ icó ayer m a ñ a n a 
un bando haciendo saber que en 
vi r tud de las ó r d e n e s recibidas de 
la superioridad y h a b i é n d o s e dado 
recientemente casos de animales 
atacados por la enfermedad de la 
rabia ha resuelto interesar del ve-
cindario la m á s escrupulosa obser-
vancia de cuanto dispone el Regla-
mento de Epizootias vigente de 26 
de Septiembre de 1933 en su capí tu 
tulo 22, a cuyo efecto se a d o p t a r á n 
las medidas siguientes: 
1. a Se prohibe la c i rculac ión de 
perros sin bozal y se rán capturados 
todos los que desprovistos del mis-
mo circulen por la vía públ ica . 
2. a La dec la rac ión oficial de la 
rabia lleva consigo la vacunac ión 
obligatoria de todos los perros del 
t é r m i n o . 
3. a Todos los d u e ñ o s de anima-
les de la clase canina deben de ins-
M 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dnde m á s . Llame 0 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
m a ñ a n a recibirá V d . este pe-
r iódico antes de salir de í o 
cas0 a ÍU1? ecupaciones. 
E X T I R A 
La más exquisita 1,40 kilogramo 
Arroba (mOO kg.) 17 pesetas 
Tinajitas a r40; 2 y 3 pesetas, incluido envase. 
COÍWIITIEMAX M U Ñ O Z 
cribirlos en el Registro municipal , 
previa justif icación de haber sido 
vacunados contra la rabia en la se-
guridad de que el m é t o d o adoptado 
para esta operac ión por el servicio 
de Veterinaria es, de la m á s com-
pleta inocuidad. 
4.a Todo perro vagabundo o de 
d u e ñ o desconocido, así como aque-
llos otros que circulen por la vía 
públ ica sin los requisitos legales 
se rán recogidos por los agentes de 
la autoridad y conducidos a los de-
pós i to s del municipio . S i en el es-
pacio de tres d ías no se presentare 
persona alguna'a reclamarlos s e r á n 
sacrificados o destinados a los es-
tablecimientos de e n s e ñ a n z a e i n -
vestigaciones científicas. 
Si los perros portadores de collar 
fueran reclamados y recogidos por 
sus d u e ñ o s , é s tos a b o n a r á n los gas-
tos de conducc ión , a l imen tac ión y 
custodia fijados por el alcalde, m á s 
una multa que no bajará^de cinco 
pesetas. Todo perro que no se halle 
j provisto de collar s e r á considerado 
como vagabundo. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La Inspecc ión general solicita i n -
forme de la de la provincia sobre si 
procede fusionar las dos escuelas 
graduadas de Albalate formando 
una sola con seis'.'secciones y un d i -
rector único . 
— Como cursillistas aprobados han 
sido nombrados maestros interinos 
de Celia, Mar t ín del Río, Villarque-
mado y La Estrella, r e spec t ívamen 
te, don Andrés Sánchez Calderaro, 
don Federico Castro Dolz, don A l -
bino C a ñ a d a Giner y don Luis La-
rrocha Riocerezo. 
— La Dirección general de Primera 
Enseñanza dice: 
«Al objeto de equiparar los dere 
chos que para efectos de an t igüe 
dad y en relación con los concursos 
de traslados de direcciones de es-
cuelas graduadas de seis o m á s gra-
dos a que hace referencia el a r t í cu lo 
26 del Decreto de 1.° de Julio de 
1932 puedan en su día ser invoca-
dos por algunos interesados, esta 
Dirección general ha tenido a bien 
disponer que para los expresados 
efectos la fecha de an t igüedad en 
los nuevos destinos adjudicados en 
definitiva, en v i r tud de concurso-
oposic ión , por orden ministerial de 
fecha 27 de Enero ú l t i m o , sea la del 
31 de los mi smos ,» 
— A la maestra de Iglesuela del C i d 
le han sido concedidos tres meses 
de licencia para asuntos propios. 
— Se concede la excedencia a la se-
ño ra Saz, maestra de Alcalá de la 
Selva. 
JUSTICIA M U N I C I P A L 
Ha quedado abierto el plazo de 
quince días para optar a las plazas 
de juez municipal propietario y fis-
cal municipal , vacantes en nuestra 
pob lac ión . 
Dice el s e ñ o r gobernador 
Deseoso de conocer el final de 1 
gestiones realizadas úl t imament 
acerca del pan. ayer tarde visitai^Q6 
al señor gobernador. 
Nuestra primera autoridad civil 
de la provincia nos dió cuenta d 
cuanto hizo por retrasar el alza ^ 
el precio y nos dijo t ambién que l0j 
panaderos —caso de no concederl 
el aumento de cinco céntimos en 
ki lo —dejaban sus hornos para 
la Comis ión de Agricultura fabrica 
se el pan. 
Como es consiguiente, el señor 
Funes, una vez conocido el parecei 
del Ayuntamiento y vistos los ob8. 
táculos existentes para la elabora-
ción del pan, opta porque el puebl0 
no quede sin dicho artículo y p0r 
tanto el alza de su precio es inme-
diata: 
Tan inmediata que quizás sea el 
p róx imo lunes. 
Don Diego de Funes ha tocado 
todos los resortes para evitar ese 
aumento, pero ve es imposible ha-
cerlo. 
El pan tiene que subirse y ante la 
realidad del caso p rocura rá que el 
orden públ ico no se altere. 
Nos lo repi t ió una vez más-. Sien-
te mucho el aumento y está dispues-
to a explicar sus causas a todo el 
que desee visitarle. 
LAS C O M I S I O N E S GESTORAS 
Aprovechando la oportunidad, 
preguntamos al señor gobernador 
qué había sobre la renovación de 
las Comisiones gestoras. 
Tuvo la deferencia de explicarnos 
ampliamente cuanto sobre este asun-
to ha ocurrido (¡y dentro del mi 
hay cosas muy peregrinas!) yternf 
nó d ic iéndonos espera que de^ 
momento a o t ro sean designados 
los señores componentes de esa 
Corporac ión . 
EL O R D E N PUBLICO 
Por úl t imo, hicimos ver al señor 
Funes hab íamos sorprendido cierta 
guardia en sitios de la ciudad, 
Nos dijo que como era muy natu-
ral en estos d ías de temor ante el 
anuncio de sucesos perturbadores, 
había dispuesto exista mayor vigi-
ancia a fin de evitar cualquier alte-
ración en la vida sosegada de esta 
ciudad. 
Agradecidos a la acogida que nos 
d ispensó nuestra primera autoridad, 
el redactor es t rechó su mano de-
seando que no suceda nada y oíre-
c iéndose en beneficio de la autori-
dad y del orden. 
Bloque Agrario Turolense 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las ofk 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo da elementos 
técnicos especializados 
Reforma A g r a r i a . — R e v i s i ó n de Rent s . — O r g a n i z a c i ó n A g r a r i a . — C o n s l l í u r i ó n de Asociaciones de prop ie ía 
r ios. Arrendatarios y Obreros a g r í c o l a s . — R scate d Menes comunales . -Alojamientos .—Fronte as munic i -
p a l e s — L e g i s l a c i ó n dei trabajo en el campo.—Inten-.ifi ac ión de cultivos.—Consultas.—1 ,formes y reclama-
ción c en ç ç n ' r ^ s Mi ia'er < n cucMiones relacionadas cor la Agricul tura 
M m gratüítO para leí alaáOS al Bloque Agrario Turo lense 
ciñas del 
- D E P O R T E S 
F U T B O L 
Partidos anunciados para el p* 
ximo domingo: 
Primera d i v i s i ó n . - E n Madrid, | 
tular-Athlét ic Bi lbao. 
En Valencia, titular-Barcelona. 
En San S e b a s t i á n , Donostia-K2' 
cing. 
En Bilbao, Arenas-Betis. 
En Barcelona, Español-Oviedo. 
Segunda d i v i s i ó n . - E n Vigo, 
ta-Athlétic m a d r i l e ñ o . 
En Sabadell, titular-Murcia. 
En Pamplona, Osasuna-Irún-
En Sevilla, titular-Deportivo ^ 
ruñés . 
En Gijón, Spór t ing-Alavés . 
Tercera divis ión. - En Logroñ" 
Deportivo loca l -Unión Viguès. 
En Granada, Recreativo ^ 
G i m n á s t i c o . 
El Oviedo quiere jugar su Pafti^ 
con el Valencia el d ía 1.° de 
jueves. , 
No sabemos si llegará a ce' nfl 
se dicho día, ya que a l Valencia 
le conviene, pues llegaría a su c 
el s á b a d o y al siguiente día 
que jugar con el Arenas. 
B O X E O 
En Barcelona, Martínez de > 
conqu is tó el campeonato de c ^ 
de los pesos semipesados al 
al c a m p e ó n de Bélgica, Steayc^' 
El match fué a 15 asaltos. 
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I r 
mbién aplazará la discusión Doscientos obreros se niegan a 
je |a amnistía de Calvo Sotelo abandonarlas minasde RíoTinto 
diputados aragoneses gestionan asuntos Vista de una causa por atraco y homicidio 
de interés regional 
ç ha hecho pública la sentencia por los sucesos de 
Agosto en Sevilla 
Cámara se niega a conceder el Palacio 
Senado al Tribunal de Garantías del 
al Valencia» 
dente día ^ 
mas. 
rtínez de ^ 
Madrid.-A las cuatro y quince 
¿ t o s se abre la ses ión d é l a Cá-
•"prtside el señor Alba . 
Gran desauimación en e scaños y 
tribunas. _ 
En el Banco azul, el ministro de 
wícia. señor Alvarez Va ldés . 
Aprobada el acta de la ses ión an-
terior, se entra en el orden del día. 
Continúa la in te rpe lac ión sobre el 
cultivo intensivo en Extremadura. 
El señor Díaz Pastor defiende un 
voto al artículo tercero patrocinado 
p0r la minoría radical. 
ia Comisión se opone a que pros-
pereeste voto. 
B ministro de Agr i cu l tu ra anun-
cia que no hace cues t ión de Gabi-
nete la ap robac ión del voto particu-
lar, pero sí aconseja que este se 
apruebe. 
El señor Casanueva, por la Co-
misión, se muestra contrario a que 
prospere el voto, por creer que con-
tiene una a m p l i a c i ó n de la Ley de 
fiilorma Agraria. 
Puesto a vo tac ión el voto del se-
ñor Díaz Pastor, la C á m a r a lo re-
chaza por 131 contra 111. 
Seguidamente se suspende la se-
sión y la C á m a r a pasa a reunirse en 
sesión secreta. 
Preside el s e ñ o r Alba . 
Por una gran mayor í a se rechaza 
un dictamen que p r o p o n í a la conce-
sión del edificio del Senado para el 
Tribunal de G a r a n t í a s Constitucio-
nales. 
Se discute una p ropos i c ión para 
fl nombramiento de un ministro del 
Tribunal de Cuentas. 
La impugna el s e ñ o r Prieto, por 
entender que esta es prerrogativa 
déla Cámara y no de la C o m i s i ó n 
de Gobierno interior. 
En su virtud el s e ñ o r A l b a retira 
el dictamen. 
Acto seguido se levanta la ses ión 
secreta. 
Reanúdase la ses ión públ ica a las 
nueve y diez minutos. 
El señor Aizpún pide que se con-
cedan vacaciones parlamentarias 
durante la p róx ima semana de Car-
navales. 
El señor Alba promete que esta 
Proposición se d iscu t i rá m a ñ a n a . 
Y se levanta la ses ión a las ijueve 
y quince minutos de la noche. 
SgjNIQN DE LA COM1-
^ O N DE LA PRESIDENCIA 
LA C O M I S I O N D E 
: ESTATUTOS : 
M a d r i d . — T a m b i é n se r eun ió hoy 
en una de las secciones del Congre-
so la C o m i s i ó n de Estatutos. 
Esta c o n t i n u ó el e x á m e n del pro-
yecto del Estatuto Vasco. 
C O M E N T A R I O S A L A 
: S E S I O N D E AYER i 
Madrid.—Esta tarde los pasillos 
del Congreso estuvieron desanima-
dís imos . 
Cont inuaron los comentarios so-
bre el resultado del debate pol í t ico 
desarrollado en la ses ión anterior. 
El conde de Romanones decía a 
los periodistas que este p e r í o d o es 
aná logo al de 1868, que en el si-
guiente quinquenio hubo un destro-
namiento, un Gobierno provisional, 
una Repúbl ica y una r e s t a u r a c i ó n . 
— Yo—terminó diciendo el conde 
—no he perdido a ú n la esperanza de 
volver a gobernar. 
PROYECTOS CUYA DIS-
: C U S I O N SE A P L A Z A • 
Se condena a los procesados a diecisiete 
años de prisión 
Barcelona.—Se ha visto la causa 
instruida contra José Llorca y A n -
gel Esp ín , por el delito de atraco y 
homicidio cometido en el Cine Ave-
nida de esta capital. 
E l t r ibunal ha dictado sentencia 
condenando a los dos procesados a 
pena de diez y siete a ñ o s de presi-
dio. 
L O Q U E D I C E C O M -
P A N Y S 
B a r c e l o n a . - E l s e ñ o r Companys 
ha dado cuenta a los periodistas de 
que hoy c o n t i n u a r á en el Parlamen-
to la d i scus ión de la Ley de Contra-
tos de cultivos. 
Agregó que h a b í a conferenciado 
por teléfono con el s e ñ o r S a n t a l ó , 
quien le dió cuenta del debate p o l i - ! 
tico habido en las Cortes de Ma-
d r id . 
U n periodista le 
el alcance de 
verosimili tud a los rumores que han 
circulado sobre la d imis ión del Con-
sejero de E c o n o m í a y Agricul tura, 
s e ñ o r Comorera. 
PROTESTA P O R EL 
D E S P I D O D E U N O S 
O B R E R O S 
de las m i -
encerrado 
Huelva . -200 obreros 
nas de Río Tinto se han 
en las galer ías y se niegan a aban-
donarlas. 
Han adoptado esta acti tud para 
protestar del despido de unos com-
p a ñ e r o s de trabajo. 
Interviene el gobernador civil de 
la provincia que espera resolver el 
conflicto. 
D E L A U L T I M A I N T E N T O -
N A R E V O L U C I O N A R I A 
p r e g u n t ó sobre San t ande r . -Hoy han sido tras-
la nota dada ayer, a ladados ai penal de O c a ñ a tres 
la salida del Comsejo, sobre la posi- miembros de la F A I y un comunis-
ción de la Generalidad respecto a ^ condenados por el Tr ibunal de 
cualquier movimiento. \ Urgencia a consecuencia de los últi-
—Es lóg ico—contes tó —que el Go- mos movimientos revolucionarios, 
b i e r n o d e l a Generalidad esté dis- crw -w -^Anr» 
puesto a defender la Repúbl ica con- M O V I M I E N T O S O F O C A D O 
tra sus enemigos, y a ello estoy dis- j M á i a g a . - C o m u n i c a n del pueblo 
puesto siempre. Para nosotros, la Alameda que un grup0 de extremis-
Repúbl ica es tá ante todo. Se en t íen- tas i n t e n t ó amotinar al pUeblo para 
de una Repúbl ica , lo que sea verda- iníciar un movimiento subversivo. 
deramente una Repúb l i ca que esté 
en manos de gentes inequ ívocas . 
Entendemos que la Repúbl ica s ó -
lo puede ser una Repúbl ica demo-
La fuerza [pública sofocó r áp ida -
mente este intento. 
No se han registrado víc t imas . 
Medrid . —El s e ñ o r Casanueva co-
m u n i c ó hoy a los vocales de la Co-
mis ión de Justicia el p r o p ó s i t o de l , 
Gobierno de aplazar la d i scus ión del c rá t ica ' con dese0 de avanzar ? n u n ' LAS PROCESIONES 
proyecto de Ley sobre haberes del 
Clero y del proyecto de Ley amnis-
tiando a los s e ñ o r e s Calvo Sotelo y 
Guadalhorce. 
E N H O N O R D E R I C O A B E L L O 
M a d r i d . — M a ñ a n a , viernes, mar-
chará a Marruecos para posesionar-
se de su cargo de alto comisario de 
E s p a ñ a el s e ñ o r Rico Abel lo . 
Con este motivo hoy le fué ofreci-
do por el Gobierno un banquete de 
despedida. 
En dicho acto le fueron impues- j , l l „ 1 JJ^Vllll.'.!.: 
tas al homenajeado las insignias de j 
la c o n d e c o r a c i ó n del Mér i to N a v a l ; carriles de Canfranc. 
que el Gobierno le ha otorgado en ñiz y Val de zafán< 
ca de retroceder. 
Se le p r e g u n t ó t a m b i é n sobre la 
u n i ó n de los republicanos de iz-
quierdas, de que se hablaba, y el se-
ñ o r Companys c o n r e s t ó que a él 
nada se le h a b í a dicho hasta ahora 
de esta cues t ión , pero creía de mu-
cho in te rés que las izquierdas repu-
blicanas e s p a ñ o l a s se unan en un 
solo partido, ya que sus diferencias 
ideológicas casi se puede decir que 
no existen. 
T e r m i n ó su conver sac ión negando 
D E S E M A N A S A N T A 
Murcia . — Comunican de Lorca 
que las fuerzas vivas de la localidad 
gestionan con gran entusiasmo que 
durante la p r ó x i m a semana Santa 
puedan celebrarse las procesiones. 
Con el f in de tratar sobre esta 
cues t ión , hoy se ha convocado a 
una r e u n i ó n para m a ñ a n a jueves. 
La noticia, al conocerse en Mur-
cia, ha sido comentada favorable-
mente. 
Teruel-Alca-
el Consejo celebrado hoy en Pala-
cio. 
IETERES ES Z A R A G O Z A N O S 
3nato de W 09* 
sado. al 
¡ca, Steaye* 
asaltos. 
Madrid. - En una de las secciones 
el Congreso reun ióse hoy la Co-
p i ó n de la Presidencia. 
W señor Armaza díó cuenta del 
pitado de sus gestiones cerca del 
obierno sobre la creación del M i -
n i^no de Sanidad. 
la e Pre3entó un voto particular de 
laminoría regionalista, solicitando 
^^eac ión , en el Ministerio de Tra-
!0. de la subsecre ta r ía deSanidad. 
e recomendó que el s e ñ o r Arma-
íiaga gestiones cerca del Gobier-
^Para que este presente a la Cá-
ra un nuevo proyecto de Ley 
eiectoral. 
í ^ g J N l O N DE 
¿ i g g Q U E R R A : 
Madrid<_Hoy ^ 
r?n^eso la minoría 
Í quS rcunidos acordaron oponerse 
sobr! u 0 ? P e T t el Proyecto de Ley 
^ n i s t í a 8 del Cler0 y el de la 
reun ió en el 
Esquerra Ca-
Madr id . —En una de las secciones 
del Congreso se reunieron hoy los 
representantes de las fuerzas vivas 
de Zaragoza con los diputados del 
grupo a r a g o n é s para acordar las 
peticiones que poco d e s p u é s deb ía 
formular ante el jefe del Gobierno 
señor Lerroux. 
Se a c o r d ó hacer las siguientes 
peticiones: 
Restablecimiento de la Academia 
general Mi l i t a r en Zaragoza. 
C o n c e s i ó n a Zaragoza de ia Aca-
demia de Aviac ión . 
C o n s t r u c c i ó n en dicha capital de 
un cuartel para los guardias de 
Asalto. 
Aumento de cien Guardias civiles. 
C o n s t r u c c i ó n de una es t ac ión 
central de viajeros. 
A m p l i a c i ó n de la Universidad de 
verano de Jaca. 
Estas peticiones le fueron hechas 
al jefe del Gobierno s e ñ o r Lerroux. 
Las fuerzas vivas de Zaragoza 
a c o m p a ñ a d a s de los diputados de 
la región visi taron al ministro de 
Obras púb l i cas para interesarle la 
c o n s t r u c c i ó n de la es tac ión central 
de viajeros. 
T a m b i é n le hablaron del ferroca-
r r i l internacional de Canfranc. 
Pidieron hora al s e ñ o r Guerra del 
Río para tratar a fondo del proble-
ma de la Confederac ión H i d r o g r á -
fica del Ebro así como de los ferro-
El ministro seña ló la tarde del 
miércoles p r ó x i m o . 
El s e ñ o r Lerroux en la entrevista 
que con él tuvieron los comisiona-
dos les dijo que mantiene su pro-
mesa de restablecer la Academia 
general en Zaragoza y si no puede 
lograrse esto h a r á la c o m p e n s a c i ó n 
debida a dicha ciudad. 
La C o m i s i ó n salió muy satisfecha 
de esta entrevista con el jefe del 
Gobierno. 
L O S C A M A R E R O S A N U N -
C I A N L A H U E L G A 
Madr id . —Los camareros de esta 
capital en la asamblea que celebra-
ron en la madrugada pasada acor-
daron declarar la huelga el d ía 10 
del corriente. 
Los patronos es t án dispuestos a 
abrir sus establecimientos si se les 
garantiza la libertad de trabajo. 
E X P O S I C I O N DEL P L A N 
N A C I O N A L D E O B R A S 
H I D R A U L I C A S 
Prieto por el discurso pronunciado 
por este el pasado domingo en el 
cine P a r d i ñ a s , 
A fin de procesarle se ha pedido 
a la C á m a r a el coriespondiente su-
plicatosio. 
SENTENCIAS PQR L O S 
SUCESOS D E A G O S T O 
EN SEVILLA 
Ayer renació la tranquilidad 
en la capital francesa 
Se tributa a Qoumergue un caluroso y entusias-
ta recibimiento 
Treinta mil personas acuden a recibir al futuro jefe 
del Gobierno 
Este se encarga definitivamente de formar 
Gabinete 
Madrid . —Hoy en el sa lón de fies-
tas del Palacio de la Música y asis-
tiendo el Gobierno en pleno se inau-
guró la expos ic ión gráfica del plan 
nacional de obras h idráu l icas pro-
puesto por el ingeniero Lorenzo 
Pardo. 
P A R A PROCESAR A P R I E T O 
M a d r i d . - E l fiscal de la Repúbl ica 
se ha querellado contra el s e ñ o r 
Madr id . —La Sala Sexta del Su-
premo que vió y falló la causa ins-
truida con motivo de los sucesos 
desarrollados el 10 de Agosto de 
1932 en Sevilla, ha hecho públ ico el 
fallo dictado. 
La sentencia condena al general 
Gonzá lez a 12 a ñ o s de p r i s ión m i l i -
tar mayor. 
A seis jefes y oficiales los condena 
a 12 a ñ o s de rec lus ión menor. 
Los 31 procesados restantes han 
sido absueltos, 
D E M A D S U G A D A E N 
: : G O B E R N A C I O N : : 
M a d r i d . - E s t a madrugada recibió 
a los periodistas en G o b e r n a c i ó n el 
subsecretario ie dicho Minister io, 
s e ñ o r Torres C a m p a ñ á . 
U n periodista le p r e g u n t ó sí po-
día anticiparle cuales son las medi-
das de orden públ ico que prepara 
el Gobierno para hacer frente al 
anunciado movimiento revoluciona-
r i o . 
El interpelado c o n t e s t ó : 
— No me es permitido dar deta-
lles de lo que el Gobierno pueda 
preparar en <&te orden de cosas. 
P a r í s . - H o y llegó G a s t ó n Dou-
mergue. 
Se le t r i b u t ó un entusiasta recibi-
miento por m á s de 30.000 personas. 
Se t r a s l a d ó el s e ñ o r Doumergue 
al palacio del Elíseo. 
D e s p u é s de una breve entrevista 
con el Presidente de la Repúbl ica , 
s e ñ o r Lebrún , Doumergue se encar-
gó definitivamente de formar G o -
bierno. 
In t en t a r á formar un Gabinete de 
tregua integrado por prestigiosas 
personalidades de Jtodos los part i-
dos pol í t icos . 
DESPUES D E LOS SUCESOS 
P a r í s . - En los lugares en que 
ayer tarde se produjeron los encuen-
tros entre los manifestantes y la po-
licía, especialmente en las calles de 
Rívoli, Royal y Avenida de los Cam-
pos El íseos , las aceras es tán llenas 
de objetos que se emplearon como 
proyectiles. 
Numerosos escaparates tienen ro-
tas sus Alunas y t a m b i é n han sido 
rotas las columnas de seña les lumi-
nosas de c i rculación así como los 
refugios de las calzadas, 
H o y el servicio de orden es igual 
que el de ordinario, pero, sin em-
bargo, en distintos lugares de la ca-
pi tal han sido acuerteladas fuerzas 
de orden púb l i co , que es tán dis-
puestas a acudir r á p i d a m e n t e a don-
de sea necesaria su presencia. 
LA CAÍDA D E D A L A D I E R 
P a r í s . —Cuando cayó~ el primer 
Gabinete Daladier n o t á b a m o s que 
este presidente caía con ga l la rd ía . 
H o y se va manchado de sangre. 
Rara vez ha gastado en menos 
tiempo un estadista todo el capital 
de prestigio acumulado d u r a n t e 
a ñ o s . 
El desc réd i to de Daladier, que en 
unas horas cambió varias veces de 
parecer, que no a d o p t ó r á p i d a s y 
justicieras medidas, que dió ó r d e -
nes de rep res ión sever ís imas , es 
completo. 
Volvió Daladier al Elíseo, donde 
conferencio con el Presidente de la 
Repúb l i ca . 
M a r c h ó d e s p u é s al Minister io de 
los Asuntos extranjeros y dijo a los 
periodistas al llegar: 
—A fin de evitar nuevas efusiones 
de sangre he tomado la dec is ión de 
presentar inmediatamente la d imi -
sión colectiva del Gabinete al Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . 
Ya daré una nota a los periodistas 
dentro de unos momentos. 
^An te s de recibir la d imis ión, el se-
ñ o r Lebrún había llamado esta ma. 
ñ a ñ a a consulta a los presidentes de 
las dos Cámara s , al s e ñ o r Herr iot y 
al s e ñ o r Flandin. i 
ULTIMAS N O T I C I A S 
D E LOS SUCESOS 
P a r í s . - D u r a n t e los incidentes de 
esta tarde, cuatro agentes 'ciclistas 
fueron rodeados por la muchedum-
bre, que les a r r eba tó las bicicletas y 
las incend ió . 
En el Hospital de la Caridad han 
manifestado que esta tarde a ú l t ima 
hora ingresaron tres heridos, de los 
cuales fallecieron poco después . 
La prefectura de Pol ic ía ha facili-
tado la aiguiente in formac ión a últi-
ma hora: 
A partir de las nueve de la'noche, 
manifestaciones no muy numerosas 
han actuado en diversos puntos de 
los boulevares. 
LA S I T U A C I O N 
E N CUBA 
H a b a n a . - H o y se in t en tó decla-
rar la huelga general con ca rác te r 
revolucionario. 
E l intento fracasó rotundamente. 
E l comercio abr ió sus puertas 
normalmente, 
T a m b i é n se t rabajó con normal i -
dad en las oficinas públ icas , en los 
Bancos, fábricas y talleres. 
D E LA U L T I M A I N T E N -
T O N A P O R T U G U E S A 
Lisboa. —Los Tribunales han dic-
tado sentencia condenando a doce 
a ñ o s de presidio a Manuel Dos San-
tos jefe del Comi té revolucionario 
que dirigió el ú l t imo movimiento. 
L L E G A A L I S B O A EL EX-
: PRESIDENTE A L V E A R 1 
Lisboa.—Procedente de la Argen-
tina ha desembarcado en este puer-
to en un ión de otros emigrados p o -
lí t icos el ex-presidente de aquella 
Repúbl ica señor Alvear. 
U N A C H A R L A D E 
G A R C I A S A N C H I Z 
Lisboa. —Hoy llegó a esta capital 
procedente de Madr id Federico Gar-
cía Sanchiz. 
D a r á una charla sobre Italia y 
Rusia en el teatro de San Carlos. 
EL C O M A N D A N T E F R A N -
: C O A W A S H I N G T O N : 
M é j i c o , - E l comandante R a m ó n 
H a sido el Presidente de la R e p ú - ! Franco ha marchado en av ión a 
blica el que le ha persuadido para j Washington como agregado de avia-
que dimita . [ ci5n a ia embajada e s p a ñ o l a . 
IRAOIIO 1(^54 
Vea en Casa Herrero los últ imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille, as í como 
también el mejor europeo 
T E IL E 1F U IN IK 1E N 
R a m ó n y C a ¡ a l , 1 9 Teléfono 131 
^ 
Màxim» áe ayer 
Mínlflu. . . • 
Prèslón atcaoslérlca 
'ÍÏZÏUO ^ * S d ¿ r a n t ¿ 1 « ¿ti ínai Wn-
ticuatro baras 
^ I V ^ T J o r c l Ob5erV3torio del Initituto de esta ciudad) 
15 
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0 
Data* fàe 
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P R E C I O S D E SüSGRIpèioM 
Mes (capital) . J l 
Trimestre (fuera) 
Semestre (íd.) 
A ñ o (íd.) 29. 
N U M E R O SUELTO 10 e E N T i M ^ c 
Pta8. 
Las opiniones sobre la crisis, so-
bre los peligros del presente y las 
eventualidades^futuras. son dema-
siado abundantes y. naturalmente, 
o son u n á n i m e s . Se hace demasia-
da literatura sobre lo nuevo y lo 
viejo, sobre los gé rmenes de muerte 
que pueden contener las actuales 
instituciones, etc.. etc. Los literatos 
buscan la originalidad y no siempre 
los remedios de los males presentes 
son nuevos y originales. 
Arídfé Bi l ly dice que Francia no 
tiene una li teratura de crisis (es de-
cir sobre la crisis) porque Ja crisis 
no ha llegado a sus nervios, y que, 
cuando esto suceda, las l ibrerías se 
verán invadidas por una p r o d u c c i ó n 
profètica, apoca l íp t ica y vaticinato-
ria que ya ha comenzado a produ-
cir estragos. 
Pero esa li teratura ni ofrece solu-
ciones n i es otra cosa que un des-
equilibrio m á s que añad i r a los que 
la realidad polí t ica y social presen-
ta. Es preferible el optimismo cuan-
do no es adormecedor sino estimu-
lante. A l menos el optimismo no 
deja al hombre frente al vacío, sino 
con la cabeza vuelta hacia una es-
peranza, 
¿ P o r qué no registrar el hecho, 
por ejemplo, de que en Alemania, 
de Enero a Noviembre del año últ i-
mo, el n ú m e r o de parados ha des-
cendido de 6.013.611 a 3.775.934? 
Que esto se haya conseguido con 
medidas extraordinarias no borra la 
realidad del hecho. Inglaterra pro-
cede con m á s lenti tud, pero quizá 
con m á s seguridad y firmeza. En el 
mismo espacio de tiempo ha redu-
cido el n ú m e r o de sus obreros pa-
rados de 2.422.807 a 1.852.808, lo 
que no deja de ser un resultado 
apreciable. En Italia de Enero a Oc-
tubre del mismo año , la reducc ión 
ha sido de 1.225.470 a 962.868. En 
Francia, de Enero a Noviembre, de 
316.255 a 252.210. 
Si consultamos las cifras del co-
mercio internacional, tanto en las 
importaciones Como en las exporta-
ciones, de Francia, Alemania, Ingla-
terra y los Estados Unidos, podre-
mos sacar la conc lus ión de que la 
cifra media de los diez primeros 
meses del a ñ o úl t imo es inferior a 
la de 1932, pero que en el ú l t imo 
trimestre de 1933 se acusa un movi -
miento de alza. 
La p r o d u c c i ó n industrial en los 
diez primeros meses de 1933 en Ale-
mania pasa de 62'9 a 71*2; en Fran-
cia de 78'7 a 85'0; en los Estados 
Unfdos de 58'6 a 69'41; en Inglaterra 
de Marzo a Septiembre, de 89'9 a 
91'7. Son cifras del Bole t ín de la So-
ciedad de Naciones calculadas so-
bre la base de 1928=100. 
Aunque las notas optimistas no 
sean muy abundantes, debemos re-
cogerlas para salir al paso de los 
que intentan hacer creer que el mal 
no tiene remedio sin una subver-
s ión . No sabemos si t e n d r á pie- Dol la r s , 
na razón Carlos Rist al afirmar 
en Diciembre que «según confesión 
de todos la crisis mundial es tá en 
camino de acabamien to» . Lo que 
parece se puede afirmar es que la 
crisis ha tocado ya su punto m á s 
bajo y de ah í no ha de descender. 
Las naciones se han defendido y 
se defienden c o n c e n t r á n d o s e en s 
mismas, formando a u t a r q u í a s eco-
nómicas , arreglando su propia casa 
con un intenso intervencionismo 
del Estado. Así se han s u s t r a í d o a 
la corriente colectivista. Pero es 
preciso sustraer t a m b i é n a los ind i -
viduos evitando que sean seres pa-
sivos frente a la m á q u i n a , á t o m o s 
de una masa, sin in terés n i iniciat i -
va propia. 
Especialmente^hay que fomentar 
la p e q u e ñ a propiedad rural, «Trans-
po r t a r -d i ce Lucien R o m i e r - d i e z 
campesinos de su campo a una ciu-
dad obrera: su individualismo rece-
loso cederá casi enseguida a inclina-
ciones^colectivistas. En cambio, dis-
t r ibuir tierras a diez obreros: su 
primer gesto será plantar linderos 
y setos». 
Mult ipl icar los p e q u e ñ o s propie-
tarios de tierras es como plantar 
á rbo les en la falda de un monte pa-
ra qne las aguas al descender por 
la vertiente detengan',' suf ímpetu to-
rrencial y asolador y sean riego fe-
cundo en vez de i n u n d a c i ó n t rágica . 
Así se ha de i r sustrayendo la masa 
a la p ro le ta r izac ión ya que, según 
el mismo Romier. «el proletariado 
es la humanidad; sometida'a la ma-
teria o a la m á q u i n a , 'sin dominar-
las ya, sufriendo pasivamente, en 
sus maneras de vivir, sus gustos y 
sus pensamientos, el imperio de 
una evolución puramente material 
y mecánica .» 
Salvador Mlnguijón 
(Prohibida la r ep roducc ión . ) 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
B A N C O H Í S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 % 69'50 
Exterior 4 % 81,40 
Amor t ízab le 5o/o1920 . . 93*60 
Id , 50/01917. . . 89*75 
Id , 5 0/01927 con i m -
puestos 87*90 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto, 99*50 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 000*00 
Banco E s p a ñ a 545*00 
Nortes 000*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 217*25 
Azucareras ordinarias. . . 00*00 
Explosivos 659*00 
Tabacos 205*00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
La terrible epopeya que asoló al 
mundo desde el memorable Agosto 
de 1914 ha tenido en numerosas pe-
lículas realizadas muchas de ellas 
de mano maestra, su m á s fiel refle-
jo . Pero todavía quedaba algo iné-
dito, algo que a pesar de tener como 
marco la impunidad aparente y por 
aureola un estigma terrible, era lo 
que en la mayor í a de los casos aca-
rreaba la victoria o la derrota; el 
espionaje. «Yo ha sido un espía», 
estrenada en el brillante sa lón del 
Callao, es una cinta de espionaje 
realizada por una de aquellas dulces 
enfermeras que. dedicadas en los 
hospitales franceses, belgas o br i tá 
nicos al cuidado de los heridos de 
guerra, prestaban los mejores servi-
cios informativos al Estado Mayor 
a l emán . Es esta cinta una magnífica 
creación de Marta Cnockaert, sub-
yugante, conmovedora s iempre, 
porque en todas sus actuaciones 
pone entera el alma y el sentimien-
to. La co laborac ión d e Herbert 
Marshall y Conrod Veidt completan 
el éxito de esta pel ícula que se pue-
de ver en absoluto. 
Coliseum: «El asesino diaból ico». 
Esta pel ícula tiene por escenario las 
amanazadoras avenidas de un par-
que Zoológico , transcurriendo la 
acción entre rugidos de fieras y las 
malas artes de un moderno cr imi-
«el asesino diaból ico», que ma-
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SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
ta por este procedimiento crudel ís i -
mo a cuantos rivales en amor osan 
poner sus ojos en su mujer. La cien-
cia se hace cómpl ice de este f i lm, y 
gracias a ella se logran enormes ríre-
cursos para la pantalla. El argumen-
to, esbozado m á s arriba, se desarro-
lla en medio de escenas que nada 
perjudican a la moral , y esta pel ícu-
la seria del todo recomendable si no 
dejara entrever lo censurable de un 
adulterio. Los amigos de las impre-
siones fuertes ha l l a rán en esta cinta 
pasto abundante de sobresaltos. 
En el Cine de la Opera se ha pues-
to esta semana «Anunc ios de pala-
bras». Toda la acción gira elrededor 
del equívoco de dos anuncios, el 
uno de una mi l ionàr ia caprichosa y 
el otro de una mecanógra fa necesi-
tada de trabajo. De tan sencilla cosa 
se derivan mul t i tud de complicadas 
escenas, henchidas de juventud, ale-
gria y optimismo. E u l a parte sono-
ra resaltan dos o tres canciones de 
agradable melodia. 
Por ú l t imo, los amantes de lo dra-
má t i co , intrigante y misterioso, tie-
nen un asunto de gran emo c ió n en 
«El testamento del doctor Mabuse», 
proyectado en la pantalla del Pala-
cio de la Música , Esta cinta es lo 
mejor para asustarse y para s o ñ a r 
luego en casa con truculencias y 
dramatismos que sobrecogen el ani-
mo. Y aunque a nosotros personal-
mente no nos agrade este genero de 
pel ículas , no dejamos de reconocer 
que t a m b i é n tienen sus partidarios, 
y por ello la s e ñ a l a m o s . Interpretan 
colosalmente «El testamento del 
doctor Mabuse» , Jim Gerard. Renee 
Ferte, Monique Roland, E. Klein y 
Raimond Cordy. Moralmente esta 
cinta no ofrece inconvenientes. 
Las pel ículas «Una noche en el 
Cairo» y « P o r un s ó l o desliz», es-
trenadas en el Cap í to l y Avenida, 
no son recomendables moralmente, 
Monteclaro 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas . l ló . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
^Cantabria* (INCENDIOS) 
«Mutua Españo la de Seguros Agro -pecua r io s» ] (PEDRISCO) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES DEL T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
«Todo el a ñ o es Carnava l» . 
(Larra) 
Llega, por f in , el Carnaval, la fies-
ta del dios Momo, los d ías de albo-
roto y de locura en que las viejas se 
vuelven mozas; las chiquillas, ancia 
nas; y los rostros de m á s c a r a se cu-
bren, como si ello fuera necesario, 
con otra másca ra . Citas, proyectos 
amorosos, declaraciones atrevidas, 
p e q u e ñ a s venganzas y graciosos 
chascos, todo tiene lugar en estos 
días en que la costumbre autoriza 
ciertas acciones y ciertas palabras, 
que no se dir ían ni h a r í a n sin rubor 
si faltase la careta. 
¿ P e r o no es, al decir del ilustre 
román t i co , todo el a ñ o día de m á s -
caras? 
¿ Q u é «cast igador» habla a su «con 
quis ta» sin careta? ¿ Q u é muchacha 
«bien» no se pone todo el a ñ o un 
antifaz para «pescar» a su novio? 
¿ Q u é candidato a concejal o a dipu-
tado a Cortes deja de usar careta 
ante sus posibles electores? ¿Cuán-
do les ha faltado careta a los hom-
bres de los partidos, salvo contadas 
y honrosas excepciones individuales 
en sus programas pol í t icos? 
Cuando se te acerque uno de es-
tos hombres, no importa el color de 
su indumento, y te hable de orden, 
de libertad, de respeto m ú t u o , de 
amor a la patria, de ideas altruistas, 
de sacrificios nobles y desinteresa-
dos en in terés del bien c o m ú n , es-
cúchale atentamente, pero no te 
mezcles en sus proyectos, porque 
no te h a r á m á s que instrumento de 
algunas miras que oculta sagazmen-
te debajo de esas frases m á s o me-
nos bellas que p r o n u n c i ó para ins-
pirarte confianza y piensa: Este 
hombre trae antifaz. 
Sí eres artista o literato y les ense-
ñas a los amigos o conocidos tus 
obras, y todos es tán de acuerdo en 
decir que son excelentes, que les 
agradan sobremanera y que tú eres 
un hombre de gran'talento, descon-
fía de ellos, pues es seguro que ten-
d rán careta. 
Cuando un individuo acaudalado 
te diga que hizo su fortuna traba-
jando honradamente, no le creas, 
pues quien te habla es su careta. 
Cuando te presenten una mucha" 
cha soltera y te digan que su padre 
tiene inmensas posesiones, siendo 
ella la única heredera; cuando vie-
res que una mujer te sonr íe v te ha-
laga: si eres laico, que odia por igual 
todas las religiones, y sí eres cris-
tiano, que no sale de la iglesia, 
ab r i éndo te con su amor una era de 
ilusiones a ñ a d i e n d o que tú eres su 
primero y ún i co ca r iño , no te enva-
nezcas ni las tengas todas contigo, 
porque la inocente muchacha puede 
tener careta, 
Y vosotras s impá t i ca s lectoras, 
¿qué pensá i s del Carnaval? ¿Creis 
que esos flamantes «pol los Cheva-
lier», recien salidos del cascaron de 
las sas t re r ías elegantes, a la ú l t i m a 
moda c inemát ica , no tienen careta? 
¿Creis que cuando—si son cursis 
«demedée» o si saben que os gustan 
los idilios a la ultranza r o m á n t i c a 
os es tán diciendo «yo te adoro, bien 
mío:» 
Tú eres la luz de mis ojos, 
tú eres i m á n de m i vida, 
tú eres la n iña querida 
de mi tierno corazón . . , 
no es tán representando una r id i cu -
la escena de Carnaval? 
Lo mismo ocurr i rá , si, por el con-
t ra r ío , pertenece vuestro admirador 
a la ú l t ima hornada modernista y 
en lugar de la anterior estrofa, os 
asegura, al volver de una excurs ión 
dominguera, que por vosotras: 
C ó m o lloraban de amor 
los flecos de mi bufanda, 
Y si los solteros suelen tener ca-
reta, y los solterones careta doble. 
| ¡ ¿quién cura rá vuestra viscera car-
U ! diaca de los estragos que padece en 
Ü 1 este carnaval pe rpé tuo? 
U I Triste, muy triste es pensar que 
IH así es la vida, que la verdad existe 
HI en el fondo del co razón y de la con-
g ciencia, pero que raras veces sale a 
g j la boca de los humanos. 
S j Así la sociedad moderna, progre-
ül sando en «civilización», progresa 
U i t ambién en la incredulidad y la des-
iü confianza. 
¡Maldito carnaval! ¡Detes table 
farsa! 
La nacionalización 
La noticia es bien conocida: 
«El Sparta de Praga se propone 
pedir la nac ional izac ión checoeslo-
vaca pora su delantero centro el bel-
ga Braine a fin de que pueda jugar 
en la Copa del M u n d o » . 
Una noticia, aunque sin el adita-
mento de la Copa del Mundo, casi 
idént ica se ha podido publicar repe-
tidas veces. 
El fútbol, que de fútbol se trata, 
ha «ido v sigue siendo un gran cu l t i -
vador áf la na r i ana l í zac ión de ciu-
dadanos. 
Y por este procedimiento se ha l le-
gado a la falsificación de la verdade-
ra calidad de algunos de los equipos 
nacionales. 
La r eg lamen tac ión establecida a 
este respecto ha sido burlada en d i -
versas ocasiones. 
La Fifa ha aceptado la aparente 
legalidad de esos equipiers. 
Y 'el Congreso internacional fut-
bol ís t ico no se ha lanzado a poner 
cortapisas. Siquiera hubiesen sido 
las que, en esa cons ide rac ión , rigen 
en los juegos O l í m p i c o s . 
No eran de esperar, claro está, pe-
ro la Copa del Mundo siendo preci-
samente Italia la organizadora. O r -
ganizadora de la Copa y organiza-
dora de las nacionalizaciones. 
Nos,recuerda, bastante la conduc-
ta que sigue Italia con la de algunos 
Clubs en los tiempos del amateuris-
mo m a r r ó n . 
Escuchaban impasible» los vitupe-
rios, desnués se reían de ellos y an-
tes y d e s p u é s realizaban la cap tac ión 
de jugadores. 
Es lo de Italia que, por parecerse 
hasta ha declarado, para sus futbo-
listas, esa s i tuac ión llena de ambi-
güedades ; ni amateurs n i profesio-
nales, simplemente jugadores. Lo 
cual puede que les permita i r a los 
juegos Ol ímp icos ostentando el ca-
rác ter de simples aficionados. Una 
vez m á s , , . 
* » * 
Comprendemos que el fútbol acep 
te a un jugador, cual nacionalizado 
en un país , ajeno al de su nacimien-
to, cuando en aquel-se ha formado 
fu tbol í s t icamente . Es m á s , era muy 
lógico que a un futbolista se le con-
siderase de la nacionalidad en que 
hubiese nacido para el fútbol, Y na-
da digamos si en ella se ha desarro-
llado. 
René Petit ha formado parte del 
equipo nacional francés y no lo ha 
sido del e spaño l . 
¿ Q u é duda tiene que René apar-
te de su nac iona l izac ión actual ha 
sido fu tbol í s t icamente , siempre ne-
tamente español? 
En cambio hay casos, por ejem-
plo en el futbol i taliano, totalmente 
c o n t r a r í o s , 
Italia ha importado muchos juga-
dores de S u d a m é r i c a , Jugadores na-
cidos allí de aquella nacionalidad y 
formados futbol ís t icamente 
país . eti ta 
Momentos ha habido en 
equipo, estaba constituido c • 811 
su totalidad por jugadores i*?*1 ^ 
dos, mporfa. 
Unas tramitaciones en co 
dos, juzgados y ministerios ^ 
dose en ocasiones lo que estaS' 
jos de la verdad y cá ta t - en 
días convertido en el m á s 
liano a un muchacho que no ^ 
otra cosa que un nerfecfo a r ^ J ' * 
urnguavo v bras i l eño con anJ? 
que sonaba a s ú b d i t o de Victor M 
nuel. 
Estos jugadores, aun cuando y 
daderamente fuesen italianos de P 
cimiento no lo eran futbolísticam115 
te ya que sus iniciadores y 001186^  
dores eran el fútbol del AréenJ ' 
Uruguay o Brasi l , 8 tlna' 
El dinero es lo único que le81 
cambiado de nacionalidad. 3 
Y eso no es bastante. 
Los tiempos adelantan que esuiu 
barbaridad, que dicen en lapop^ 
zarzuela. 
Sin duda por eso ya no proceden 
ni con recato en esas nacionaliza-
dones. 
Se hacía antes a la chita y callan-
do, aunque en menos tiempo que 
poner un huevo. 
Ahora se anuncia lo que se va a 
hacer y para q u é se hace' 
Porque ese club checo no necesi-
ta nada de nacionalizaciones pan 
utilizar al tal jugador, Sin embargí 
le hace ciudadano de su país para 
que pueda jugar la Copa del|Mun4 
Y francamente no vemos ni la afini-
dad racial entre un belga y un à-
coeslovaco. 
Y es probable que ni sea el úlM 
ni sea el ún ico que se nacíonalí 
con ese f in. 
Es que estos del Spata se han de 
carado. 
Parece que han querido contestar 
de ese modo al silencioso alarde de 
los italianos que han prestado jura' 
mento pat r ió t ico ante el Duce 
vencer en la Copa del Mundo. 
Alarde admirable sí lo llevasen 3 
efecto ún icamen te los italianos de 
verdad. Lo demás , , , es mucho de 
«lira», 
José Mar ía MATEOS 
(Prihíbida la reproducción) 
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Ante 
A los que pasan df 
¿ran mi lano històric 
la dinastía pontificia 
milenaria, invito a q' 
e^as que dejó escrit? 
do apolnijMa del oa-
^pone fijar la atenc 
pr0díéir>so, ún ico , 
sin i^'i*1 V sin ejemp 
la historia, llena la ti 
^orde su nombre, 
desfile de los siglos, 1 
los destinos adverse 
todas 18S ruinas, sep 
do a ¿"do lo que le 
lanía en la desgraci í 
eníaprosper idady t 
te el principio de un 
se extingue y de un í 
constantemente se n 
Ese ser de desmes 
clones, de relieve tai 
no es otro, en efecto 
Digamos así, escuefa 
Que hoy se llama P í 
se llamara León XTI 
aparezca con un nc 
desconocido ¿qué in 
ta o aquella denomí 
el personaje es el m; 
define su augusta de 
individualidad. Es a 
samos por Vicario d 
\atierra, au t én t i co r 
t)ios ante los hombr 
Muestra mente ho 
'^da por un deber, c 
tea un afecto f i l ia l , 
lafeal Vaticano, p 
ofrenda de su reveré 
El homenaje no 
justo ni m á s digno 1 
solicitan. El Papa ej 
doctorado en la h t 
custodia está encotr 
dad religiosa. Sí hu 
do en su mis ión, 1 
• Y aún la humana er 
sustanciales, se hub 
en el vórtice tenebn 
crasos errores, sin ( 
do parte a salvarla i 
más perspicaces y fe 
Caudalosa demostr 
al Presente el prot< 
inver t ido en una g 
tas y delirios está e; 
le"te repudio del m 
El papa es defens 
^ a l . Jamás ha ce 
altísima cátedra, en 
"porosa de las tres 
P^encias, tan host 
o como a la pa 
í ^ . a s a b e r , la hin 
De;bia. el frenesí de 
sed hidrópica delor 
Su voz es clarín q 
mo las conciencL 
acaen en el sopor a 
'Pirarlos vapores 
^•edad que cund 
Esfera paganizí 
;elos principios q 
y decoro de la 
ni. ^ vísto ¡y qu( £ * d U C e a q u í l a : 
,en dramát icos! s 
,a defensa de los 
í ^ o la santidad 
ei patr imonio crú 
e5 de ia fidelidad 
^ de los hijos, 
>0 ^ e marcaba e| 
C í 0 n 61 h i e r r ^ a 
" ; * , a c a ^ de la 
™ m o progr,so 
b vida pi 
aa reclamar 
i 
